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Schimbare la faţă... 
Ziarele ungureşti iubilează. Roberto 
Pava, cel care de prin 1892 şi până 
mai eri alaltăeri apăra causa română 
în presa italiana, „'i-a lăsat pe Va­
lahi ! A scris adecă în „Arena" din 
Verona un articol, în care într'adevër, 
schimbă faţa. Ear' ca nici o îndo­
ială să nu română asupra adevèra-
telor motive cari 'l-au determinat la 
noua schimbare, a scris şi o epistolă... 
lui... ce credeţi: cui? Lui Ovàry, 
cunoscutul salariat al guvernului un­
guresc, scrisoare în care ne încol­
ţeşte tot aşa de rëu, pe cât de aspru 
scria nainte contra Ungurilor. 
Ce s'a petrecut adecă? 
Bată ce. 
Roberto Fava după procesul Me­
morandului s'a dus în România. 'I-s'a 
făcut pretutindeni primiri entusiaste. 
Studenţii 'l-au purtat şi prin oraşele 
din provincie, unde populaţia 'i-a dat 
banchete. Roberto Fava jurase pe 
toţi sfinţii, că vecinie îşi va închina 
întreaga fiinţă causei drepte a Ro­
mânilor. 
Şi — aşa gândea el — pentru a 
putea face aceasta, s'a stabilit în... 
Bucureşti, un lucru foarte greşit, 
căci acolo sunt ei destui cari să 
agite în favorul causei naţionale. De 
aceea nici nu 'i-a prea mers bine în 
urmă. A tras pe dracul de coadă, 
oum zice Românul, căci în urma 
„crisei" d'aici, pe terenul naţional 
nici dincolo nu prea au avut căutare 
apostolii de mai nainte. 
Fava a vèzut, că trebue deci să 
plece din Bucureşti. In luna Iunie 
s'au făcut serbări în favorul lui la 
Ateneu şi la grădina Bragadiru-Mari-
nescu. S'au strlns câteva miuţe. 
Entusiastul fllo-român nu ştia cum 
să mulţumească pentru dragostea ce 
'i-se arëta îa mod destul de palpabil. 
Ei, dar' în lume toate trec. 
Au trecut şi miuţile lui Fava, şi 
aşa se vede, Jeszenszky a pândit 
momentul oportun, am putea zice, 
decisiv: când Fava se legăna între 
eer şi păment, când era... disponibil! 
Eată-1 deci pe Fava tovarăş cu 
Ovàry, spunônd că lumea să nu 
creadă strigătelor noastre, că cei. din 
România fac numai chestie de par­
tid din causa naţională etc. etc., că 
el s'a convins acum că Ungurii nu-'s 
tocmai aşa de barbari şi nici Româ­
nii atât de asupriţi... Ear' ca să 
binemerite dela Jeszenszky, cere ier­
tare până şi lui Ovàry dacă-'l va fi 
supërat cu ceva în focul luptei din 
trecut. Cât pentru viitor, îşi trage 
deja linia de purtare, începênd să 
scrie — contra noastră — în „Epo-
que" (o foaie de aşeptea mână în 
Paris, unde scria înainte Ovàry) şi în 
„Gazetta Livornesse" foaie de pro­
vincie italiană. 
Ne ocupăm de aceasta sehimbare 
la faţă nu pentru-că am vrea să stri­
căm bucuria Ungurilor ori să mân-
găem pe Români. Cu — ori fără Ro­
berto Fava, chestia naţională române 
ce este. 'Şi-a făcut curs ca propa-
pagandă in presă, mult mai adânc de 
cât ca trinitatea Pàzmàndy-Ovàry 
Fava să o mai poată înţeleni. 
De asemeni, n'are să ne surprindă 
dacă între Italieni s'a găsit un sper­
jur faţă de... noi. La ori-ce naţie 
sau găsit şi se vor găsi fiinţe ne­
trebnice cari îşi trădează neamul. Ce 
mirare deci dacă Fava s'a dat acum 
pe partea Ungurilor? 
E chestie de plată. El se dusese la 
Bucureşti cu gândul să trăiască o 
viaţă tichnită, să 'i-se dea catedră — 
deşi sërmanul este surd. 
S'a înşelat în aşteptările sale şi 
cum din fire e . . . cu socoteală, n'a 
stat un singur minut la îndoială. I-s'a 
oferit apărarea Ungurilor şi calom­
nierea noastră. De ce să nu primească? 
E meseria lui, şi întrând în serviciile 
lui Jeszenszky, însăşi Ungurii se vor 
covinge de calomnia ce atâta vreme 
ne-au aruncat-o în faţă: că lucrăm 
prin agenţi plătiţi. Nu, nici în Bucu­
reşti, nici în altă parte, nimeni n'a 
înţeles să ţină agenţi de pănura lui 
Ovàry şi când Fava astfel 'şi-a înţe­
les rolul d e . . . filo-român, nu 'i-a rë­
mas de cât să treacă l a . . •. Unguri. 
Ei plătesc să fie apăraţi. 
Causa română n'are însă să fie sus­
ţinută d e . . . corsicari. 
Când bravi ne vom purta, lumea 
mare are să ia notă de noi, ori cât 
Ovary şi Pàzmàndy ne-ar calomnia. 
Ear' când guvernul maghiar comite 
atrocităţi, ori cât l'ar apăra Fava, 
remâne.. . negru. 
Slavă Domnului, în lumea mare 
chestia română a a ajuns deja înde­
stul de cunoscută, pentru a ne per­
mite luxul să nu ne emoţionăm, când 
îl vedem pe Fava cu Ovàry, ci să 
zicem liniştiţi : Şi-a găsit sacul petecul ! 
OBSTRUCŢIONISMUL KOSSUTHIŞTI-
LOB. Comisiunea exmisă diur sinul par­
tidului kossuthist 'şi-a présentât proiectul 
seu de resoluţiune, care a fost primit şi 
obstrucţia declarată. Partidul kossuthist 
s'ar învoi la un compromis numai în caşul 
că s'ar declara independenţa Ungariei de 
Austria, şi pactul vechiu s'ar îneheia cu 




Cluburile parlamentare unite pe basa prin-
tipinor autonomiste, cari alcătuese majori­
tatea ^asei deputaţilor şi anume : Clubul 
deputaţilor boemi, grupul marilor propietari 
conservatori boemi, centrul, clubul polon, 
clubul român, uniunea creştină-socială slavă 
şi clubul partidului catolic poporal, consi­
deră de înalta lor datorie de a manifesta în 
faţa momentului présent vederile şi senti­
mentele lor, fiind-că — durere — lucrarea 
constituţională a parlamentului central al 
Austriei este pe timp nehotărît întreruptă, 
în urma tristelor evenimente parlamentare, 
a căror consecvenţe pentru viitor sunt greu 
de prevëzut. 
Drept fir conducëtor pentru atitudinea po­
litică a numitelor grupuri din majoritate vor 
servi şi In viitor principiile depuse îu pro­
iectul de röspuns la mesagiul de tron. 
In consecvenţă vor lupta solidar şi în vii­
tor pentru recunoaşterea drepturilor istorice 
politice şi a autonomelor regatelor şi terilor 
austtiene, pentru juota ducere în deplinire a 
egalei îndreptăţiri a tuturor naţiunilor din 
Imperiu, pentru cultivarea adevèratei religio-
sităţi şi moralităţi, cât şi pentru lucrarea rod­
nică întru ridicarea socială şi economică a 
tuturor claselor populaţiunei în ferma convin­
gere, că prin aceasta promovează bunăstarea 
si puterea întregei Monarchii şi întăreşte în 
singuraticele popoare sentimentul solidarităţii. 
Dacă deja faptul, că numeroşi représen­
t a n t ai ţărilor germane alpine aparţin ma­
jorităţii probează deplina netemeinicie a 
des auzitei reproşări, că majoritatea inten­
ţionează să micşoreze drepturile poporului 
german — este de altă parte evident, că 
partidele majorităţii sunt îndreptăţite de a 
pretinde dela deputaţii oposiţionali justa şi 
dreapta considerare a drepturilor naţionale a 
celorlalte popoare. 
Partidele majorităţii conduse totdeauna 
numai de interesele Monarchiei întregi au 
căutat să resolveze pe cale constituţionala 
raportul cu Ungaria şi să evite în modul 
acesta o crisă de stat. 
Durere, aceasta n'a succes pe lângă cel 
mai încordat zel şi o perseveranţă plină de 
jertfe. 
Nici cea mai extremă prevenire probată 
de majoritate şi după demisiunea cabine­
tului Badeni şi în timpul ministerului bar. 
Gautsch în decursul tratativelor iniţiate în 
chestiunea de limbă şi In chestiuni formale 
n'a fost în stare se aducă restabilirea or-
dinei în raporturile parlamentare. 
Partidele majorităţii consideră acest fapt 
de foarte regretabil şi îndeosebi deplâng 
intim, atât actuala gravă deteriorare a par­
lamentarismului în Austria, cât şi nesigu­
ranţa referitor la raportul cătră ceealaltă 
parte a Monarchiei şi împedecarea de a 
putè satisface justelor şi urgentelor dorinţe 
a populaţiunei, cel puţin în privinţă econo­
mică şi socială. 
In faţa tuturor acestor fapte trebue să de­
cline dela sine partidele majorităţii responsa­
bilitatea pentru această stare tristă de lucruri 
şi le rëmâne convingerea de a fi voit binele 
din care causă nici nu abzic de speranţa în 
o deslegare primeiousă a dificultăţilor pen-
dente. 
Manifestul s'a votat unanim în şe­
dinţa dela 11 Decemvrie n. a comi-
siunei parlamentare a Dreptei, la 
care dintre Români au luat parte 
deputaţii: Lupul şi Popovici. 
R e v i s t a externă. 
Anglia şi Germania. 
Sforţările Germaniei şi îmbulzala ei şi 
pe mare, începe a fi privită cu sprîncene 
încruntate în Anglia. 
îndeosebi păşirea ei faţă de China, îi 
face neliniştiţi pe Englezi. Presa engleză 
începe a bate coarda că — Germania tre­
bue oprită în executarea mai departe a pla­
nurilor sale! 
Ba „Saturday Rewiev" scrie într'un ton 
de tot rësboinic : 
„Dacă Germania va întări oraşul Kian-
Cian, zice. atunci cu puterea de care dispune, 
va forţa intrarea în portul Pecili, şi apoi 
va exercita o astfel de înrîurire asupra gu­
vernului chinez, cât noi faţă cu această 
înrîurire, nu vom putea rëmânea indiferenţi 1 
„Pe noi ne priveşte mai deaproape acea 
pretinsă pretensiune a ei, ca Germania se 
dobândească monopoliu de căi ferate în 
Shantung. Interesele franceze şi ruseşti în 
China de Mează-zi, şi de Nord, sunt caşuri 
de precedenţă destul de interesante. 
„Dacă în China se începe odată procesul 
de disolvare, atunci concurenţa între sine 
a puterilor europene va fi aici tot aşa de 
mare ca azi în Africa ! 
„Păşirea din timpul présent a Germaniei, 
arată cari îi sunt acolo scopurile ! 
* 
Beorganisarea armatei engleze. 
Marchisul Lands-Dowe, ministrul de rës­
boiu al Angliei, a ţinut la 10 Dec. vorbire 
în parlament despre reorganisarea armatei 
engleze. 
Spune, că pentru perfecţionarea armatei 
engleze care se deosebeşte cu desevîrşire 
de armatele continentului, să recer încă ur­
mătoarele lucruri : 
1. Să se organiseze trei corpuri de ar­
mată pentru buna pază a internului ţării, 
ca la caz de a 6 atacat, să-'l poată res­
pinge cu succes. 
2. Pregătirea pentru eventualitatea, ca 
doue corpuri să fie în stare de a ataca cu 
ele In afară de insulile britanice. 
3. Ca şi divizii mai mici să se poată 
mobiliza, fără atingerea Întregei armate. 
4. Ca garnisoanele şi coloniile, se poată 
fi provëzute punctuos cu numërul recerut 
pentru întregire. 
Marchisul Land-Dowe a declarat mai 
departe, că hotărîrea nestrămutată a gu­
vernului e, de a provedea armata şi cu 
artileria de lipsă. Şi e de părere, că mi­
liţiile (gloatele) să fie aduse în mai apro­
piată legătură cu armata regulată. 
D i n R o m â n i a . 
Bëspunsul Senatului. 
Eată proiectul de rëspuns al Senatului 
la Mesagiul Tronului: 
Sire, 
îngrijirea, eare a cuprins inima Maiestă-
ţei Voastre în timpul grelei boale a Principe­
lui Moştenitor, a fost adânc resimţită de na­
ţiunea întreagă, fiind-că ea se vedea, nu 
numai crud lovită în simţimintele ei de iu­
bire cătră Augusta Persoană a Maiestăţei 
Voastre şi a principelui Moştenitor, dar' se 
simţea tot de odată ameninţată în speran­
ţele şi viitorul ei, In continuarea normală a 
operei de întemeiere şi desvoltare a Statu­
lui, întreprinsă cu atâta statornicie de Maies­
tatea Voastră. 
Naţiunea română ştie astăzi, Sire, că pe 
întemeierea şi întărirea Dinastiei se reazămă 
însăşi tăria şi securitatea Patriei ; şi de aceea 
bucuriile şi întristările Voastre şi ale Fami­
liei Regale vor fi pururea bucuriile şi întris­
tările ei. 
Cele dintâiu dar' cuvinte ale Senatului 
vor fi cuvinte de mulţumire către Cel-A-Ţot 
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Puternic, că a înlăturat delà noi durerea 
grelelor încercări. Şi, fericit de a şti că de­
plina însănătoşire a Principelui Moştenitor 
este de acum asigurată, Senatul îşi împli­
neşte o scumpă datorie astăzi, trimiţîndu-i 
în depărtare salutările lui respectuoase şi 
expresiunea sinceră a iubirei şi devotamen­
tului lui. 
Sire, 
Ţara a auzit cu o vie satisfacţie că re­
laţiile noastre cu toate Puterile sunt din cele 
mai cordiale. 
Această fericită situaţie a relaţiilor noas­
tre exterioare se datoreşte politicei prudente 
şi prevezătoare, urmate cu stăruinţă de to­
ate guvernele Maiestăţei Voastre. Această 
politică este în perfect acord cu silinţele 
constante ce-'şi dau marile puteri de a în­
lătura conflictele şi de a asigura lumei bine­
facerile unei păci durabile. 
Senatul nu poate decât să exprime şi cu 
această ocasie dorinţa, ca guvernul Majes-
tăţei Voastre să persevereze pe această 
cale. 
Senatul împărtăşeşte mulţumirea Majestă-
ţei Voastre pentru primirea strălucită ce Vi 
s'a făcut in capitala Ungariei de Augustul 
Vostru Amic, Impëratul şi Rege Fracisc Io-
sef. Nu mai puţin rëmâne simţitor la deli­
cata atenţie a Ţarului tutulor Ruşilor de a 
Vë fl felicitat printr'un trămis extraordinar 
în a doua capitală a ţorei. 
Am constatat asemenea cu bucurie că ra­
porturile de buna vecinătate cu Bulgaria 
s'au manifestat prin visita ce Principele 
Ferdinand a făcut Majestăţei Voastre în anul 
acesta. 
Sire, 
Tractatul de comerciu, încheiat de gu­
vernul Majestăţei Voastre cu imperiul Oto­
man, menit a desvolta raporturile economice 
ale ţerei cu Turcia, va face obiectul prime­
lor noastre lucrări. 
Vom lua asemenea în de-aproape cerce­
tare proiectele ce guvernul Majestăţei Vo­
astre va supune deliberăm Corpurilor le­
giuitoare, spre a se aducy cuvenita îmbu­
nătăţire diferitelor ramuri ale administraţiei 
publice. 
încrederea reciprocă dintre guvern şi Se­
nat este o chezăşie că sesiunea actuală va 
fi spornică în lucrări folositoare binelui ob­
ştesc. 
Să trăiţi, Sire ani mulţi fericiţii 
Trăiască Majestatea Sa prea graţioasa ne-
astră Rogină! 
Trăiască Dinastia! 
Raportor, M. E. Skina. 
Elevii şi profesorii din ţară. 
După o lucrare făcută de biroul-statistic 
al ministerului de instrucţie publică s'a con­
statat, că recensemêntul şcolar al anului 
acesta a dat 103,764 copii în oraşele din ţară, 
în verstă de a frecuenta şcolile. 
Din aceştia s'au înscris 68,951 în şcolile 
din toată ţara. 
In Bucureşti a fost în cursul acestui an 
13 952 de copii în verstă de a visita şco­
ala. 
Din aceştia au frecuentat şcolile 11,002 
copii : ear' restul 'şi-a motivat absenţa invo­
când lipsa de îmbrăcăminte şi cele trebuitoare 
pentru a visita şcoala. 
Repartisându-se numërul profesorilor pe 
numërul elevilor, s'a constatat că din toate 
şcolile, cele din Bucureşti au cel mai res-
trîns numër de profesori proporţional cu nu­
mërul elevilor. . '•, 
In momentul de faţă sunt în Bucureşti 95 
de institutori primari şi 144 institutoare. 
In total 237 profesori la 11.902 elevi. 
In afară de Bucureşti mai sunt, încă 19 
oraşe în România cari au numër insuficient 
de institutori şi institutoare. 
* 
Deschiderea şcoalelor. 
După cum am anunţat, consiliul sanitar 
superior s'a întrunit aseară şi a desbătut 
cestiunea redesehiderei şcoalelor. 
In urma unor discuţiuni urmate, consiliul 
a hotărît redeschiderea tuturor şcoalelor pe 
ziua de luni 8/20 Decemvrie. 
In aeelaş timp sa vor lua măsuri pentru 
ca şcoalele să fie aprovisionata eu filtre sis­
tematice, ear' acolo unde şcoalele nu vor 
putea să'şi procure filtre, apa servită elevilor 
să fie mai întâiu fiartă. 
* 
Afacerea Horisseau. 
Parchetul general al curţei de apei din 
Iaşi a remis camerei de punere sub acu­
zare dosarul privitor la abatele Ferdinand 
Moisseau, autorul crimei dela Dersca,-
Procurorul general conchide cerând tri­
miterea asasiuului înaintea juraţilor din Do-
rohoi. 
Duelul Fîlipesou — Lahovary. 
Dăm mai la vale câte-va pasagie dïb. ar­
ticolul ziarului „L' Indépendance", articol 
care a pricinuit duelul Filipescu—Lahovary 
şi moartea acestuia din urmă. 
Eată ce scrisese, între altele Lahovary : 
,In primul moment, o notă a direcţiei 
blama şi justifica tot de o dată excesele zi­
lei de Duminică, întocmai ca şi .Voinţa Na­
ţională." Era transiţia ; trebuia preferată 
schimbarea de atitudine, care nu avea să 
întârzie. A doua zi, în adevör, „Epoca" pu 
blica un articol cerând în termeni impetuoşi 
retragerea guvernului care a desonorât Ca 
pitala şi ţara. Şi mânia ziarului conservator 
a mers crescendo — aşa e obiceiul „Epo-
oei," s'o ia pe repezeală; eri, ea visa deja 
mai sus; se adresa Coroanei pentru a o în 
treba dacă e mulţumită de explicaţi le con 
sili'erilor sëi. 
„Epoca" uită că ceea ce blamează este 
propria-i operă ! Dar ce are a face ! In po­
litică nu se mai ţine sea^ă de aşa de pu­
ţin lucru. 
„De altmintrelea nu pentru întâia oară 
„Epoca" se poartă ast-fel. Ea a mai făcut şi 
altele. In afacerea Mitropolitului Ghenadie, 
a urmat aceeaşi tactică si „Voinţa" a putut 
sä o acuse de impostură. Foaia conserva­
toare e aceea care a dat semnalul campaniei 
în contra fostului Mitropolit. Ea a început 
să-l acuse de tot felul de rele şi a cerut să 
fie depus. Apoi, când Mitropolitul a fost con­
damnat şi executat, se ştie cum ea şi-a în­
tors cojocul, după un prim moment dö esi-
taţie, ca şi astă-zi. 
„Aceste doue exemple caracterisează de 
minune moravurile noastre politice, a că­
rora, de sigur, „Epoca" este unul din cele 
mai frumoase produse. 
„Acest ziar „Epoca" este organ conser­
vator şi directorul seu, chiar acela care a 
pus la cale toate afacerile astea, face la 
cercul de studii al clubului conservator te­
orii conservatoare foarte savante, de un 
puritanism cu adevërat englezesc. 
„Asta e toria. 
„Dar în fapt, când crede că slujeşte un 
interes de partid, — de altminteri îl slujeşte 
foarte rău — uită şi respectul datorit pro-
prietăţei ţ i idealul religios, asupra căruia, 
de alt-fel, d-sa scrie disertaţiuni ; lucrează 
ca un demagog, ca primul sau ultimul d'in-
tre tribuni. 




D A U L . 
(Urinate'Şi fine)." 
Gérard zice : că leul cu cât e mai a-
proape de moarte cu atât e mai periculos. 
Astfel că până în momentul când încă 
nu e rănit, dacă va prinde pe unul dintre 
vîuători, se îndestuleşte dacă pe acela îl 
trânteşte de păment, sau îl învîrte întocmai 
ca pe un obiect, ce 'i-a stat în cale, dacă 
însă Га ajuns un glonţ sau doi atunci '1 
omoară sau spintecă de viu, luându-'l în 
gură şi în mergerea lui îl scutură până a-
tunci, când nu mai vede alţi vînători. 
Când însă e rănit grav ваи chiar de morte, 
şi îi succede să prindă pe unul dintre vî­
nători, 11 pune acum sub ghiarele picioare-^ 
lor şale şi întorcând pe acel nenorocit cu 
faţa câtră sine, voeşte a se resfăţa în fio-
rurile morţii ce pe bietul încep să-'l cu­
prindă — ghiarele sale sfâşietoare şi le vt-
reşte şi înfige după plac prin pântecele lui, 
de alungul ochii-'i scânteietori şi 'li înfige 
spre el, de cari acesta acum îngrozindu-se 
amuţeşte. 
Dintr'o clipă într'alta îşi trage limba de 
alungul feţei sângerânde a acestuia, ear' după 
aceea începe ca o pisică a-'şi arăta dinţii şi 
a rânji cătră el. 
Presimţind că puterile îl slăbesc şi unul 
dintre vînători tocmai îl sfâşie prin ureche, ; 
el mai muşcă odată victima sa, după acea 
îşi închide ochii şi îşi aşteaptă moartea', j 
Din aceste enarate poate să aibă idee i 
cetitorul, ce va se însemne a vîna lei, mai 
ales noaptea singur singurel. 
Acest curagiu ce se apropie de nebuuie, îl ; 
făcu pe Gérard ca pe un ofiţer continental ,i 
al Africei a se apropia eu succes de rea­
lisarea marelui plan. 
Deja în etatea juneţei era un vînător is­
cusit, mai târziu transmutat în Africa, voi 
să arate Arabilor ce ştie şi poate să facă 
un om din naţiunea francesă când e anga­
jat la astfel de întreprinderi. Lucrul asupra] 
căruia până aici nu s'a încercat nimeni nici i 
măcar să se gândească. Ştiind el calea de 
noapte a leului, încă Înainte de apusul soa­
relui se punea la pândă în cutare loc ascuns 
al unei stânci de sub poala muntelui, pro-
vëzut fiind cu doue puşti câte cu doue fo­
curi, cu pistoale şi cuţite vînătoreşti. 
De comun îşi alegea ast-fel de locuri, 
unde leul se încerca a se apropia de el 
dela cutare afunzime, ast-fel, că rănindu-1 
să nu poată face sărituri mari In direcţiu­
nea ce ar fi luat către el. Mai totdeauna 
din trei sau patru împuşcături îl rânea de 
moarte şi când acesta In starea despe­
rată se înfuria de inimicul sëu, acesta îl 
lăsa se să apropie până la zece, dar' chiar de 
multe ori şi la trei> patru paşi de -efcsDe 
oare-ce leul e un animal mai rar, nu tot­
deauna umblă pe o cale din causa că : ani­
malele cari odată îl simţesc In cutare ţinut 
se retrag de groaza lui toate de acolo. 8e 
întâmpla de multe ori, că Gerard să stea 
la pândă câte zece, douô-zeci de nopţi nu­
mai în zadar ; în acest cas, el lega de cu­
tare arbor un bou, taur sau cal aproape de. 
locul unde el pândea şi ast-fel acest ani­
mal prin sberăturile lui înşela leul să se 
apropie de el. In anul 1853 a edat ziarul 
sëu de vînat, din care se constată că-'i suc­
cese se vlneze douë-zeci şi cinci lei, ear' 
de atunci vînează necontenit în regiunile 
EM1NESCU 
Şi 
g l o r i a n a ţ i o n a l ă . 
De vom studia cu băgare de seamă deo­
sebitele feluri de poesii, în care genialul 
Eminescu 'şi-a încercat agera sa pană, şi 
în care 'şi-a depus comoara neperitoare a 
profundelor sale gîndiri, vom vedea că sa­
tirele se pot numi cu drept cuvent, unele 
din cele mai însemnate creaţiuni ale geniu­
lui seu. 
Intrînsele îşi descopere el mai bine pă­
rerile lui despre această lume, despre iu­
bire, despre glorie şi în sfîrşit despre toate 
ce omului 'i-se pare, că-'i ideal. 
Aducerile aminte de sfânta glorie a na­
ţiunei sale, el le îmbracă în haina neperi­
toare a vorbelor frumoase şi după aceea se 
scoboară dela înălţimea gloriei legendare 
la s tarea tristă şi jalnică, în care au ajuns 
lucrurile în timpul seu. 
Inspirat de astfel de idei sublime, a scris 
el Satira'III-a, care luând-o ca temă, să o 
privim mai de-aproâpe şi să vedem întru 
cât ea e vrednică de creatorul ei. 
Că>ceas tă poésie întruneşte în sine toate 
cerinţele unei poesii bune, atât în ceea-ce 
priveşte forma, cât şi cuprinsul, ne putem 
uşor convinge printr'o singură ochire. 
In ea poetul a ştiut să aşeze lucrurile 
aşa fel, încât la cetirea ei cetitorul sau 
ascultătorul deosebeşte doue părţi. 
In partea primă, el ne descrie însuşirile 
cele bune ale poporului român, precum 
mândria naţională, iubirea de patrie şi e 
inspirat de măreţele fapte sevîrşite de nişte 
adeveraţi eroi. 
In partea a doua ne descrie cum urmaşii 
adecă presumtivii urmaşi ai acestor viteji, 
uită tot trecutul şi calcă în picioare numele 
sfînt al strămoşilor lor. 
De aceea şi ironisează amar şi biciueşte 
cu vorbe aspre, decadenţa morală a ace­
stor domnişori din vremea lui, ironie ^'tarê 
ca ferul, o ironie nimicitoare. 
Efectul principal a satirei sale, e mărit 
prin contrastul între glorie şi deşertăciune, 
pe care le pune faţă 'n faţă. Şi contras­
tul e o lege fundamentală a esteticei în 
poesii de natura aceasta. 
Dacă Eminescu ar fi tractat numai scă­
derile şi ticăloşiile epocei sale, atunci efec­
tul n'ar fi fost pe departe aşa de puternic 
de oare-ce parte, că o astfel de scriere e 
mai puţin aurită în tablouri sublime, parte 
însë, că un lucru rëu nu se poate mai 
bine, decât când e pus în asemënare cu un 
lucru bun, o faptă rea, cu o faptă bună. 
Spiritul geniului seu aprovăzut acestea con­
diţiuni, şi de aceea el a şi expus lucrurile 
aşa după-cum se putea mai bine. 
* 
In partea dintâiu a satirei sale numită 
de el Scrisoarea a ireia, Eminescu ne a-
minteşte timpurile de vitejie ale naţiunei 
sale, apoi ni-le descrie cu o măestrie în­
cât cetindu-le, ne simţim cu totul cuprinşi 
de farmecul lor. 
Ne face să ne coborîm şi noi fără de 
voe în acea lume ideală, în care sufletul 
lui a ' t ră i t atâta timp şi la urma urmelor 
nu ştim ce să admirăm mai mult: timpu­
rile legendare din trecut sau pe maestrul 
care scoţîndu-le din negurile vremii, le dă 
viaţă**şb'ni-le înfâţişază astfel noue. 
Va să zică el preamăreşte trecutul, şi 
anume trecutul de рѳ vremea lui Mircea. 
Şi de ce chiar trecutul? 
Eminescu simte o dragoste sinceră faţă 
de acest trecut — isvor atât de bogat pen­
tru poetice inspiraţiuni. 
Şi asta cu drept cuvent de oare-ce pen­
tru Eminescu trecutul :e o impresie rëcori-
toare şi liniştitoare, cătră care priveşte cu 
drsgoste şi cu îndestulire. 
Şi într'adever, dacă cercetăm mai de-
aproape, ne convingem, că presentul fiind 
prea brutal şi zguduitor, prosa vieţii zil­
nice prea înăduşitoare, ear' impresiile vieţii 
obicinuite preá lnngi şi prea crâncene, în­
chipuirea omenească, deci şi a poetului cu 
atât mai mult, a trebuit să-'şi afle o cale, 
In care se facă abstragere de individuali­
tate, de cătuşele groaznice ale egoismului 
şi calea aceasta 'şi-a aflat o în trecut, faţă 
de care se pot lega cele mai răpitoare fru-
I museţi, cele mai sublime speranţe, adecă 
'şi-a aflat calea într'o vieaţă înainte de cea 
individuală şi egoistă, într'o viaţă în care 
închipuirea a fost mai liberă în mişcările 
ei, mai largă în simţeminte şi în altruism 
şi care 'şi-a expus mai fără făţărnicie fru­
moasele ei producte. 
Rësunetul vieţii dispărute, a avut deci 
pentru artă aceeaşi putere plăcută şi hip­
notizatoare pe care o avem chiar şi noi 
faţă de amintirea de o viaţă deja simţiţi 
şi petrecută. Un om mort a avut de multe-
ori o influenţă însemnată asupra celor viĵ  
cu atât mai mult trecutul unei lumi mo­
rale asupra lumei vii. 
De aceea, când ni-se întoarce privirea 
spre trecut, ea se simte că-'i în faţă cu 
ceva cunoscut, ce a trăit odată şi această 
întoarcere spre apusul atâtor vieţi dispărute 
ne e uşoară şi prin urmare şi deşteaptă în 
noi cu uşurinţa cea mai mare, nemărginite 
sensaţii adormite şi neguroase, resunete du­
ioase şi altruiste. 
Poetizarea şi idealizarea trecutului nu 
poate fi deci privită ca ceva ce se IntémplS 
numai unui poet singuratic sau unei specii 
de aceştia, adecă ca fiind efectul unui fe­
nomen psihologic poetic, nu, ci unui fe­
nomen psihologic omenesc general. 
Sensaţiile produse de trecut nu sunt par­
ticulare numai poetului, ci tuturora, din 
ele se Împărtăşeşte întreaga natură. 
(Va urma). Traian Yictor-Ţeran. 
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păduroase de lângă Constantine, în credinţa, 
că doară odată îşi va putea da viaţa sa a-
venturioasă în ghiarele cutărui leu nesdra-
văn. Lucrarea lui e tradusă în mai multe 
limbi şi cine voieşte a ceti mai pe larg a-
ceastă vînătoare de lei o poate afla în opul 
sëu. In sfârşit amintim, că Gérard aînvitat 
pe toţi vînătorii iscusiţi, că simţind care-va 
chemare să primească a-'i fl următor învi-
nătoarea de lei, spre acest scop să meargă 
Ia el să-'i înveţe şi să Ie comunice expe­
rienţele câştigate în aceste aventuri. Până 
astăzi încă nimeni nu s'a angajat. 
N O U T A Ţ I 
Arad, 13 Dec. n. 1897. 
Parastas pentru Şaguna. Ca în 
toate părţile, aşa şi In catedrala de 
aici s'a servit Dumineca un parastas 
în amintirea marelui Şaguna. Au ofi­
ciat părintele protosincel A. Hamsea, 
părintele V. Mangra, Traian Vaţan, 
Gavril Bodea şi diaconul Giorgea. 
Lande ungureşti. Mai zilele trecute „Al­
föld" a publicat un foileton întreg lăudând 
instrucţiunea, patriotismul şi bunul simţ... 
ghiciţi al cui ? al — taichii Moise şi pe d'a-
supra a d-lor Ignatie Pap şi Hamsea. Pe 
acest din urmă îl scotea în relief şi pen­
tru-că umblă în societăţi ungureşti 
Eri „Pesti Napló* laudă pe preotul şi în-
v6ţătorul din Miniş, cari au luat parte Ia 
banchetul ce s'a dat cu ocasia Inaugurării 
scobi de stat în aceea comună. 
Ne pare acum bine, că în numörul de 
Duminecă „Arad és Vidéke* scriind despre 
afaceri şcolare bisericeşti române, nu laudă, 
ci din contră, îl ceartă pe P. S. Sa. dl episcop 
Meţianu. „Patrioţii* sunt supăraţi că de ce se 
interesează adică aşa tare de şcolile de pe 
valea Mureşului, în cât a cerut până şi nu­
mele ţeranilor români cari au dat loc gra­
tie pentru şcoală... de stat şi întreabă : că 
de ce aceasta, adăogând In ironie: .proba­
bil pentru ca să-'i laude"... Ameninţă apoi 
că în primăvară i se va da un conspect şi 
despre înfiinţarea altor şcoli... ungureşti. 
Inspectorul Vranyicsek face, după cum se 
vede, pe grozavul. Noi socotim insă că dacă 
cei din gremiu se vor apuca de lucru, îi vor 
lua harnicului inspector prilejul de a se lăuda 
înaintea cetei .patrioticilor'că a mai ridicat 
altare... întru maghiarisarea Românilor 
Afară de taica Moise să nu aiba astfel foile un­
gureşti pe cine să mai laude în Arad ! Pe taica 
Moise şi pe fiul sëu Sever laude-'l cât le place. 
Naţia nu pierde! 
Dela asociaţiunea meseriaşilor români 
din Braşov. Citim în .Gazeta Traneilvaniei": 
In şedinţa de eri, Vineri în 10 Decemvrie 
n. a Comitetului .Asociaţiunei pentru spri­
jinirea înveţăceilor şi sodalilor români din 
Braşov" s'au acordat premiile stabilite în 
adunarea generală pentru măiestrii români 
din Braşov, cari au eliberat cei mai mulţi 
tineri ca calfe. Premiile le-au căpătat d-nii : 
Ioan M. Burbea cojocar, care în decurs de 
60 ani ca maestru, a eliberat 30 calfe ; Va­
sule L. Popovici măsar cu 26 calfe, Va-
silie Antoniu, cismar cu 23 calfe. Premiul ;al 
patrulea de 60 coroane, s'a împărţit între 
maeştrii : G. Oltean, Ioan Rusu şi Nie. Lungu 
pantofari. 
In petiţia cătră comitet, dl Burbea a adaus 
că, deacă'i se va acorda vreun premiu, d-sa 
II lasă tot la Comitet ca basă pentru o fun-
daţiune cu menirea, ca din ea să se aco­
pere spesele pentru spălatul elevilor. 
Această faptă esemplară a venerabilului 
maestru bătren, caracterisează în de ajuns 
inima lui nobilă. Şi dînsul a fost ucenic, 
şi în decursul lungei sale cariere de maes­
tru a vëzut năcazurile ucenicilor. II punem 
de pildă pe bătrenul maestru, şi dorim ca 
fapta lui nobilă să afle mulţi imitatori. 
Tot în această şedinţă preşedintele con­
stată cu plăcere, că în anul acesta minie­
rul ucenicilor aşezaţi pană acum la diferite 
meserii în Braşov este de 108. 
* 
Dela „România-Jună". Noul comitet al 
societăţii academice-literare „România-Jună' 
din Viena pe anul administrativ 1897—98 
s'a constituit în modul următor : Preşedinte: 
cand. med. Alexandru Crăciuneseu ; vice 
preşedinte : stud. forest. Aurelian Ţurcan ; 
secretar I, stud. med. A. Traian Pa 
scuţiu; secretar II, stud. iur. Mihaiu Po­
povici; cassar: stud. forest. Arcadie Pro-
copovici; controlor: stud. med. Iuliu Mali­
nas; bibliotecar: stud. forest. Teofil Ivano-
vici; Econom: stud. med. Ilie Ganea. 
Comisia literară : stud. forest. Aurelian 
Ţurean; stud. ing. Gheorghe Vodă; stud. 
tech. A. Traian Păseuţiu; stud. iurist Mi­
haiu, Popovici; sud, med. Cornel Crăciune­
seu. 
Soţia lui Dreyfuss, care e catolică, a adre­
sat următoarea rugăminte Papei Leo XIII : 
Prea Sfinte părinte ! 
Lucia Eugenia Dreyfuss, soţia căpitanului 
ovreu de origină şi cu o eituaţie strălucită 
în armata franceză, imploră intervenţia prea 
sfîntului părinte, in următoarea împreju­
rare : 
Alfred Dreyfuss, unul din soldaţii cei mai 
conştiincioşi ai ţărei sale, a fost condam­
nat de un tribunal militar escepţional la 
deportaţiune pe viaţă înăsprită prin restric-
ţiunile cele mai grele, pe baza unei açu-
zaţiuni mincinoase şi frivole. 
îndoiala în privinţa vinovăţiei lui Dreyfuss, 
creşte din zi In zi. 
Afară de aceasta încep a se teme şi oa­
meni cari cugetă creştineşte, de înrîurirea 
prejudiţiilor antisemite în această afacere. 
Experţii grafologi au fost straniu de şovăi­
tori în pronunţarea opiniei lor. 
Documentele si indiciile supuse tribuna­
lului secret au fost insuficiente. 
După groaznica sentinţă n'a fost îngăduit 
nimărui a vizita pe condamnat, care a fost 
răpit în mod crud din sînul familiei sale, 
şi deportat pe insula Dracilor, unde duce 
un traiu Înspăimântător. 
Lucia Eugenia Dreyfuss imploră la picioa­
rele Sfinţiei Tale, mila şi compătimirea pă­
rintelui bisericei catolice. 
Ea declară că soţul ei e inocent şi că 
a fost victima unei erori judiciare. De oare-ce 
e izolat de toată lumea, rugămintea de faţă 
a fost iscălită de soţia adine îndurerată 
care îşi ridică ochii înecaţi de lacrimi spre 
locţiitorul lui Crist, precum altă dată fiicele 
Erusalemului îşi au ridicat privirile spre 
însuşi Hristos. 
Lucia Eugenia Dreyfuss. 
* 
Ziar redactat de femei. Cunoscuta scrii­
toare şi artistă a teatrului .Comédie Fran­
çaise" din Paris, Marguerite Durand, soţia 
divorţată a deputatului Laguere a pus ba-
sele unui nou ziar „La Fronde*, a căruia 
redacţie, administraţie şl tipografie se com­
pune numai din femei şi — lucru firesc — 
are menirea să apere interesele femeilor. 
Articolul de fond al Nrului 1 '1-a scris 
Marie Anne de Bevet, în care deja declară 
rësboiu bărbaţilor, rëspunzônd aspru unui 
scriitor francez, care a comis păcatul gro­
zav că a înşirat nişte complimente ironice 
la adresa femeilor, care scot sabia din 
teacă în favorul emancipării sexului frumos. 
Foiletonul va fl Încredinţat unei romanciere, 
autoară a mai multor lucrări dramatice 
dintre cari una — o comedie — s'a jucat 
la Comedia franceză. Critica musicală va 
fi încredinţată unei mari pianiste, — ear' 
cronica judiciară va fi redactată de d-şoara 
Chauvin. Ziarul d-nei Durand va trimite şi 
reporteri în toate părţile şi mai ales In tri­
buna Camerei. 
Se zice, că frumoasele din Francia se 
interesează foarte mult de acest ziar. Nu­
mai revoluţie să nu facă, d'aci nainte ne 
vom împăca cu ele! 
• r 
N'or mai fi vinnri pe Têrnave !... Ţinu­
tul cel mai bogat în vinuri ardeleneşti, acuşi 
nu o să mai producă vin ! In timp de câţiva 
ani viile vor fl pustiite de tot, într'atâta s'a 
încuibat şi lăţit filoxera în ele ! Ear' de re-
noirea viilor jproprietarii, precum se vesteşte 
din partea locului, n'au gând să se apuce, 
pentru-că prin permisia importului .vinuri 
lor italiene", preţul vinurilor va scădea aşa 
tare, cât n'au nădejde să-'şi poată scoate 
cheltuelile ce le-ar avea cu renoirea viilor. 
Dacă guvernul nu va lua mësuri pentru 
moderarea importului de vinuri italiene, 
preţul va scădea aşa de tare, că producë-
torilor din ţară nu li se va renta mai mult 
cultivarea viilor. 
* 
O moştenire colosală. .Drapelul" scrie: 
Acum câte-va luni, dl Mişu, şef de ca­
binet Ia ministerul de externe, este trimis 
la Constantinopol pentru a ţine locul d-lui 
Tr. Djuvara. 
In vremea cât a stat d-за acolo, nu ştim 
cum şi ce fel a fost pus în curent cu mi­
sterul care înconjura averea unui nabab 
armean, mort la 1865. 
Din una în alta, studiind dosarele aces­
tei afaceri şi mai luând informaţiuni de la 
ambasada engleză, îşi face convingerea, că 
d-na Tache Lecca, născută Strat, soţia de­
putatului de Bacău, se rudeşte cu nababul 
şi prin urmare are drepturi la moştenirea 
lui. 
In acelaşi timp d. de Suzzara, fost con­
sul austro-ungar la Bucureşti, aflându-se la 
Constantinopol, se interesează şi d-sa de 
această chestie şi ajunge la aceeaşi con­
vingere ca şi d. Mişu. 
Dacă d. de Suzzara a Investigat în uni­
re cu d. Mişu sau numai pe seama d-sale 
fără să ştie că un altul se ocupă de ace­
eaşi chestie ca şi d-sa, aceasta n'o ştim. 
Principalul e că fie împreună, fie în parte, 
ambii au ajuns la acelaşi résultat. 
Era, dacă nu ne înşelăm, prin Octombrie 
trecut, d. Tache Lecea şi cu d-na se pre­
găteau să plece la Nissa. In ajunul plecă-
rei d. Lecca primeşte o telegramă de la d. 
Mişu, în următorii termeni : ,Ne partez pas, 
venez immédiatement Constantinople." 
După cum uşor îşi înehipue ori-cine, dl 
Lecca a rëmas foarte surprins la citirea 
acestei telegrame şi nu putea Înţelege de 
ce era chemat la Constantinopole cu atâta 
grabă. 
Dar cum ştia că n'are nici o afacere 
acolo şi cum dorea să plece cu ori-ce preţ 
în sudul Franţiei, dl Lecca era pe punctul 
să respuhdă d-lui Mişu că nu poate veni. 
Atunci li soseşte o altă telegramă din 
Constantinopole, tot cam In termenii celei 
de mai sus, dar de data aceasta iscălită de 
dl de Suzzara. 
Intrigat la culme, dl Lecca a plecat ime­
diat la Constantinopole să vadă ce e. Ajuns' 
aci, 'i se aduce la cunoştinţă că, prin soţia 
d-sale, este moştenitorul legitim al unei 
colosale averi. 
Trecem peste emoţii şi altele, şi venim 
la fapt. Dl Leeca, punôndu-se pe mvesti-
gaţiuni, descoperă că în adevôr soţia sa se 
înrudeşte cu nababul armean din India, 
fără să fi ştiut însă că, acest nabab făcea 
parte din familia sa şi fără să-i fi bănuit 
vre-o dată existenţa. 
In cele din urmă toată Aliaţi unea a fost 
stabilită cu acte în regulă şi dl Lecca s'a 
înscris printre moştenitorii nababului. 
In vremea aceasta s'au mai ivit încă 47 
de moştenitori mai toţi Armeni din Rusia 
şi din Turcia. 
Vestea despre toate acestea se respândise 
cu iuţeală în toată capitala imperiului tur­
cesc. ţ 
Dl Lecca ajunsese acum să fie cunoscut 
de toată lumea şi mai ales de toţi sam­
sarii de-acolo. D-sa a început să sufere o 
adeverată tortură din partea acestora. De-
abia făcea un pas în oraş, că imediat era 
asaltat de-o droae de samsari cari veneau 
să-i facă tot felul de oferte şi fă-i propue 
tot felul de combinaţii. Unii i-au propus 
să-i cumpere imediat partea de moştenire 
cu 900.000 de lei. 
Bine înţeles, dl Lecca a refusât ori-ce 
propunere de această natură şi a continuat 
să sufere cu resemnare neîncetata tortură 
a samsarilor infatigabili. 
Şi care e încheerea ? lncheerea e că par­
tea de moştenire a d-lui şi d-nei Lecca se 
urcă la vreo patru milioane de franci. 
* 
Cale ferata pe Montblanc. Nici nu s'au 
terminat încă lucrările drumului de fer pe 
Jungfrau şi oamenii se ocupă cu alt plan 
cu mult mai cutezat, anume : deodată vor 
să facă trei căi ferate pe muntele Mont­
blanc. Casa de întreprinderi Saturin Favre 
lucră la planurile unei linii den ate, care 
va duce dela comuna Les-Houches aproape 
până pe vîrful muntelui (4500 metri). 
O altă Unie se trasează dela orăşelul 
M a r t i g n y pe coama munţilor Col 
des Montets şi peste Argentier la Chamonix. 
A treia linie va conduce la vîrful Monteu-
vres (2000 metri.) Această linie se va ter­
mina peste 2 ani. 
* 
Ştire redacţională. începem azi la foiţă pu­
blicarea conferenţei pe care dl Tëran a ţi­
nut-o cu ocasia convenirei a 2-a sociale a 
Românilor aradani. 
üursul pieţei de sëptémànà 
din Arad. 
Grâul de frunte . fl. 11.20 până 11.50 
. , rend . . 10.40 , 11.00 
„ de primăvară „ 10.— , 11.— 
Secara . . . . . 8 — . 8.20 
Orzul 5.50 „ 5.80 
Ovësul . . . . . 5.80 . 6.— 
Cucuruzul. . . „ 4.70 , 5.— 
nou . . 4.10 . 4.20 
P r e ţ u l f a i n e i : 
Făină albă 

























U L T I M E : Ş T I R I 
Decorat. 
Viena, 14 Dec. 
Eri M. Sa a primit în audienţă mai 
lungă pe contele Goluchowsky şi El în­
suşi i-a dat marea cruce a ordinului St. 
Stefan. 
Crisa ministerială. 
Roma, 14 Dec. 
Aseară marchisul di Rudini a adus 
la cunoştinţa Regelui, că n'a reuşit »ă 
formeze cabinetul. 
Revoluţia in Spania. 
Madrid, 14 Dec. n. 
. In urma situaţiunei externe deplora-
rabile sunt temeri de o revoluţiune care 
ar putea să primejduească tronul. S'au 
descoperit conspiraţiuni în contra regi­
nei regente. 
Atentat contra Sultanului. 
Constantinopol, 14 Dec. 
A eşit la iveală, că septâmăna trecută doi 
păzitori de ai palatului au fost plătiţi să 
omoare pe Sultanul. 
Complotul s'a descoperit Insă la timp, ear' 
cei doi conspiratori au murit în chinuri grele 
dar' nu 'şi-au trădat complicii. 
Editor: Aurel Popovici-Barcianu. 
Redactor responsabil: Ioan Впяян Siriann. 
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Bib l iogra f i e . 
A eşit de sub tipar ! „Gramatica Română 
pentru înveţămentul secundar de Ioan Petran, 
profesor. Partea II. Sintaxa. Arad. Editura 
autorului. Preţul 60 cr. se poate căpăta şi 
al administraţia „Tribuna Poporului." 
A apărut şi se află de vânzare la admi-
nistraţiunea foii noastre „Abecedar i lustrat" 
compus pe basa principiilor pedagogice mo­
derne de înveţătorii; Iosif Moldovan, Nie. 
Ştefu, Iuliu Grofşoreun, Nie. Boscaiu şi Pe­
tru Vancu. Preţul unui exemplar 20 cr. 
cumperătorii capătă rabatul cuvenit. 
* 
„Liturgia Sfântului Ioan Cristostom" 
culeasă, aleasă şi întocmită pe basa me­
lodiilor vechi bisericeşti, pentru corul şco­
larilor pe doue voci — sopran şi alt — de 
Nicolae Stefu înveţător în Arad. Preţul 
unui exemplar 2 coroane. Se poate co­
manda dela autorul şi administraţiunea foii 
noastre. 
Din „Biblioteca Noastră" de sub direc­
ţiunea dlui Enea Hodoş în Caransebeş a apă­
rut Nr. 6 „Dela Sa te" piesă poporală in 4 
acte, în dialect bănăţan de N. Macovişteanu. 
Piesa e scrisă pentru societăţi de diletanţi 
şi pentru cei-ce se ocupă cu studiul graiului 
bănăţenesc. 
„Biblioteca Noastră' ' apare în fie care 
lună. Un numër 14 cr., o serie de 5 numere 
70 cr. ; 10 numere 1 fl. 40 cr. 
Numerele apărute până acum sunt: Nr. 1. S. 
5. Secuîa, „Realităţi şi Visări", novelete. — 
Nr. 2. Iosif Bălan, „Iancu de Hunyad", 
cerc. istorică. — Nr. 3. şi 4. G. Coşbuc, 
„Versuri şi Proză". — Nr. 5. Gr. Alexan-
drescu, „Fabule alese", (sub presă). — Nr. 
6. N. Macovişteanu, „Dela Sate", piesă tea­
trală. — Nr. 7. Zotti Hodoş, „întocmai !" 
comedie tr. (sub presă). — 
„Leggende latine", raceonti e versioni 
dal ruméno, dalló spagnuolo dal provenzale 
de Louis de Sarran D'Alard, Palermo. Un 
volum maro, elegant, care cuprind şi tra­
ducerea în italieneşte a unei legende de 
marele nostru literat A. V. Urechiă. 
— „Foaia pentru toţi", revistă literară sëp-
temânală, apare sub direcţia dlui D. Stân-
cescu, literatul bine cunoscut. Numërul 48, 
ca şi celelalte, are mai multe ilustraţiuni 
interesante şi un cuprins foarte instructiv. 
— „Albina", revistă populară, apare sub 
direcţia unui comitet compus din profesori 
şi institutori distinşi. 
Eată sumarul: M. S. Regina: Discurs ro­
stit la laşi. — Carmen Sylva : Cugetări. — 
Dr. Tadein : Febra tifoidă. — Petre Petre-
scu: Peştera lui Vucul. — E. S. : Rëspuns 
la scrisoarea dlui RăduleSeu Motru. — Io-
nescu Candid : Foloasele asociaţiei. — Gh. 
Adameseu : Convorbiri cu vecinul meu Niţă: 
Deschiderea camerelor. — P. I. Stroeseu : 
Călătoria lui Nansen. — X. : Ogarul, co­
poiul şi iepurele. — Rtldulescu-Codir».; Bra-
şoave poporane. — P. G. : Publicatului noue. 
— Sfaturi practice. — Cronica agricola. — 
Cronica financiară. — Rëspunsuri ia ghici­
tori. — întrebări şi probleme. — Adres 
cătră redacţie. — Informaţiuni. — Posta 
redacţiei. — Ilustraţiuni are: Carmen Sylva. 
— M. S. Regina în bibliotecă. — Nansen 
atacat de morse. 
* 
— Călindarul revistei „Lumea Ilustrată", 
pe anul 1898. Fără îndoeală că este cel 
mai frumos călindar ce am primit. Are o 
mulţime de gravuri, între altele toţi depu­
taţii din camera română, apoi întâlnirea 
Domnului Carol I. cu Osman-paşa la Plevna 
etc. etc. — Costă 60 cr. 
* 
„Istoria universală" pentru şcoalele 
secundare de Vasilie Goldiş, profesor. Volu­
mul III. Evul nou. Editura librăriei Nicolae 
I. Ciureu, Braşov. 1897. Preţul 1 fl. 50 cr. 
Valabil dela 1 Octomvrie 1897. M E R S U L T N U R I L O R 
A r a d - Ciaba— Oradea-mare. 
dim. a. m. seara 
Arad, pleacă 5.10 11.20 9-35 
Sofronya 5.26 11.36 9.53 
Curtici 5.39 11.49 10.07 
Lökösháza 5.56 12.05 10.25 
Chitighaz 6.13 12.28 10.54 
Ciaba, soseşte 6.40 12.54 11.24 
Ciaba, pleacă 7.— 2.33 4.50 dim. 
Giula 7,27 3.05 5.26 
Sarkad 7.47 3.27 5.56 
Nagy-Szalonta 8.23 4.10 6.47 
Cefa 8.42 4.34 7.18 
Leş 9.04 5.— 7,51 
Oradea-mare, sos. 9.32 5.30 8.31 
Oradea-mare— -Ciaba—Arad. 
a. m. d. m. seara 
Oradea-mare pleacă 10.20 4.25 7.30 
Leş 10'48 4.56 8.06 
Cefa 11.03 5.12 8.29 
Nagy-Szalonta 11.26 5.37 9.08 
Sarkad 11.57 6.09 9.51 
Giula 12.21 6.84 10.21 
Ciaba, soseşte 12.42 6.56 10.50 
Ciaba, pleacă 2.23 7.09 4.32 dim. 
Chitighaz 2.54 7.47 5.03 
Lökösháza 3.12 8.13 5.21 
Curtici 3.28 8.36 5.38 
Sofronya 3.40 8.52 5.50 
Arad, soseşte 3.55 d. m. 9.10 seara. 6.05 
Arad—Timişoara. 
dim. a.m. seara 
Arad pleacă 6.20 11.25 5.— 
Aradul-nou 6.31 11.38 5.21 
Németságh 6.49 Ï1.66 ' 5.47 
Vinga 7.08 12.15 6.14 
Orcifalva 7.20 12.27 6.34 
Mercifalva 7.31 12.38 6.52 
St.-Andrei 7.43 12.51 7.13 
Timişoara soseşte 8.01 1.10 7.39 
Timişoara—Arad. 
dim. d. m. seara 
Timişoara, pleacă 8.20 2 . - 9.10 
St.-Andrel 8.46 2,19 9.29 
Mercifalva 9.04 2.83 9.43 
Orcifalva 9.19 2.44 9.54 
Vinga 9.42 3.01 10.11 
Németságh 1 0 . - 3.16 10.26 
Aradul-nou 10.30 3.34 10.45 
Arad, soseşte 10.43 3.44 10.55 
Arad—-Seghedin 
dim. a. m. d. m. 
Arad, pleacă 4.45 8.55 4.10 
Peoica 5.29 9.30 5.07 
Batania 5.59 9.58 5.47 
Mezőhegyes 7 . - 10.32 6.50 
Csanád-Palota 7.21 10.51 7.13 
Nădlac 7.36 11.05 7.82 
Cianadul-ung. 7.50 11.17 7.47 
Apátfalva 7.58 * 11.25 7.58 
Makó 8.21 11.47 8.40 
Seghedin soseşte 9.27 12.51 10.01 sera 




























































































































































































































































































































































































































































































































































dim. d. m. dim. 
Chitighaz, pleacă 5,13 8,10 9,41 
Elek 5,25 8,81 10,04 
Otlaca 5,35 3,44 — 
Şiclău 5.45 3.58 
Socodor 5,56 4,14 10,47 
Chişineu-Brdeij 6,17 4,44 11,15 
Şimand 6,38 5,15 11,42 
St.-Anna, soseşte 7 , - 5,45 12,08 
Boroş-Şebeş—Moneasa. 
a. m 






Băile Moneasa 11.40 
Monyháza, soseşte 11.41 
Moneasa—Boroş-Şebeş. 
d. m. 









d. m. seara 
Boroş-Ineu 8.50 7.35 
Cermeiu 9.40 8.25 
Cermeiu—Boroş-Ineu. 
dim. d. m. 
Cermeiu 4.50 3.50 
Boroş-Ineu 5,40 4.30 
Tipografia „Tribuna Poporului" A u r e l P o p o v i c i - B a r c i a n u în Arad. 
